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 ␒ 37 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂ 㸧ࠗ1




⠇ᑠ 21 ➨ࡽ࠿⠇ᑠ 9 ➨ࠊࡾࡼ␒ 37 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 1 ౛㆕
 㸧࠘ ᮏᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ 㸦ࠗ
 
⠇ᑠ 21 ➨ࡽ࠿⠇ᑠ 9 ➨ࠊࡾࡼ␒ 37 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 2 ౛㆕
 㸧࠘ 㡢඲ 㸦ࠗ
 













ᑠ 21࣭11 ➨ࡀᚊ᪕ࡢᡭྑࡢ⠇ᑠ 01࣭9 ➨ࡣ࡛∧ึ













 ␒ 39 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂ 㸧ࠗ2
㆕࡚࠸࠾࡟∧ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ࡛ศ㒊㢌ෑࡢ᭤ࡢࡇ 
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀ࠸㐪ࡍ♧࡟ 6㹼4 ౛
 
ᩍࣀ࢔ࣆᏛ኱ 㸦ࠗศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 39 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 4 ౛㆕
 㸧࠘ ᮏ
 
 㸧࠘ 㡢඲ 㸦ࠗศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 39 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 5 ౛㆕
 
 㸧∧ึ㸦ศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 39 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 6 ౛㆕
 
ࡋ⮴୍ࡀ࣮ࣛࢫࡓࢀࡉ௜࡟ᡭ ྑࠊࡣ࡛∧ึ࡜࠘ 㡢඲ࠗ






ࡘ 2ࠊࡣ㛫⠇ᑠ 4 ࡽ࠿㢌ෑࡣ∧ 2 ࡢࡇࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ
࡚ࡋ࡜ᴦ㡢ࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࡀࡾࡲ࡜ࡲࡢᆺ㡢ࡢ㢮ྠࡢ
ࡢㄪࡢࡇࡣ⠇ᑠ 3 ➨ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊࢆ᭤ࡢࡇ












࡞࡜ࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘ࡜ࡦ࡛࡛ࡲ┠ᢿ 5 ➨ࡢ┠⠇ᑠ 2 ➨
┠⠇ᑠ 2 ➨࡛୰ࡢࡾࡲ࡜ࡲࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛Ⅼ㡬ࡢᚊ᪕ࠊࡣ㡢 e ࡢᢿ 1 ➨ࡢ
➨࡜⠇ᑠ 1 ➨ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡶ࡛㡢ᒓࡢㄪࡢࡇࠊࡣ㡢 e
ࡢᚊ᪕ࡢࡇࠊࡣ࢚ࣝ࢖ࣂࠋ࠺㐪ࡀឤᙇ⥭ࡣ࡛⠇ᑠ 2
࡛᫂ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡢᡭᕥࠊࢆឤᙇ⥭ࡘᣢ
ᑠ 2 ➨࡜⠇ᑠ 1 ➨ࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ♧࡟☜
࠸࡚ࡗ࡞࡜ዌకࡿࡼ࡟㡢ࡌྠࡃࡓࡗࡲࠊࡣᡭᕥࡢ⠇
࡞࡟࠸ྜⰍࡌྠࡀᡭᕥࡢ⠇ᑠ 2 ➨࡜⠇ᑠ 1 ➨ࠊࡀࡿ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ♧࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ
ྠࡣ㡢ᡂᵓࠊࡣᡭᕥࡢ⠇ᑠ 4 ➨࡜⠇ᑠ 2 ➨ࠊࡓࡲ
ࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡣ࡛∧ึࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡌ
࡛Ⅼ㡬ࡢᚊ᪕ࡓࡋྥୖࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀࣥ

















⠇ᑠ 61 ➨ࡽ࠿⠇ᑠ 9 ➨ࠊࡾࡼ␒ 401 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 7 ౛㆕









ㄪࡍࡿࠋ➨ 11 ᑠ⠇࣭➨ 13 ᑠ⠇ࡣࠊࣁ㛗ㄪࡢᒓ㡢࡟





➨ 14 ᑠ⠇┠࡟⨨࠿ࢀࡓࣁ㛗ㄪࡢ V7ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ
࡚ࠊ⮬↛࡟➨ 15 ᑠ⠇┠ࡢࣁ㛗ㄪ࡬㌿ㄪࡍࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
௚᪉ࠊึ∧࡛ࡣ➨ 11 ᑠ⠇࣭➨ 13 ᑠ⠇ࡢ g 㡢࡟ࡣ
ࢫ࣮ࣛࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊඛ⾜ࡍࡿᑠ⠇࠿ࡽࡣ
⊂❧ࡋ࡚ḷ࠸࡞࠾ࡍࡼ࠺࡟ዌࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟




























㆕౛ 9 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 90 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ࠗ ኱Ꮫࣆ࢔ࣀᩍ
ᮏ 㸧࠘ 
 
㆕౛ 10 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 90 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ࠗ ඲㡢 㸧࠘ 
 
㆕౛ 11 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 90 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ึ∧㸧 
 





ࡢ࡟ᑐࡋࠗࠊ ඲㡢࠘࡜ึ∧࡛ࡣࠊෑ㢌࠿ࡽ➨ 4 ᑠ⠇


























㆕౛ 12 ࠗࣂ࢖࢚ࣝ࠘➨ 98 ␒ࡼࡾࠊෑ㢌㒊ศ㸦ࠗ ኱Ꮫࣆ࢔ࣀ
ᩍᮏ࠘ࠗ ඲㡢 㸧࠘ 
 





ࡇࡢ➨ 6 ᑠ⠇ࡣࠊ┤๓ࡢ➨ 5 ᑠ⠇࠿ࡽ V7ࡢ࿴㡢ࡀ















⠇┠࣭➨ 3 ᑠ⠇┠࣭➨ 5 ᑠ⠇┠࣭➨ 7 ᑠ⠇┠ࡢೄ㡢
ࡢ㠃ⓑࡉࡀ༙ῶࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋලయⓗ
࡟ࡣࠊ➨ 1 ᑠ⠇┠ཬࡧ➨ 3 ᑠ⠇┠࡜ࠊ➨ 5 ᑠ⠇┠ཬ
ࡧ➨ 7 ᑠ⠇┠ࡣ඲࡚ྠࡌೄ㡢࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊඛ⾜ࡍࡿ






















 㸧࠘ 㡢඲ 㸦ࠗศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 001 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 51 ౛㆕
 
 㸧∧ึ㸦ศ㒊㢌ෑࠊࡾࡼ␒ 001 ➨࢚࠘ࣝ࢖ࣂࠗ 61 ౛㆕
 
ࡽࡵㄆࡀ␗ᕪࡶ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔ࡢᡭᕥ








































































































ᑠ㔝ுభ࣭ ከ⏣⣧ 㸸୍ࠗ ࣂ࢖࢚ࣝࣆ࢔ࣀᩍ๎ᮏ E࠘cole 
Preliminaire de Piano ࡢึ∧࡟ࡘ࠸࡚ 㸫」ᩘࡢ
ึ∧࡜ࡑࡢ∧ᩘ࠾ࡼࡧๅࡾࡢゎ᫂㸫㸪໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱
Ꮫ⣖せ㸬ᩍ⫱⛉Ꮫ⦅㸪66㸪195㸫205㸦2015㸧 
ᑠ㔝ுభ㸦࡯࠿㸧㸸ࠗࠗࣂ࢖࢚ࣝ ཎ࠘඾᥈ゼ ▱ࡽࢀࡊ
ࡿ⮬➹㆕࣭ึ∧㆕ࡢㅖ┦ 㸪࠘ᰴᘧ఍♫㡢ᴦஅ཭♫
㸦2016㸧 
ᰠ἟ᾴᏊ㸦࡯࠿㸧㸸ࣂࢫࢸ࢕࣓ࣥࢯ࣮ࢻࢆ㍈࡜ࡋࡓ᪂
ࡋ࠸㡢ᴦᩍᤵἲࠕࣜࢺ࣑ࢵࢡࢯࣝࣇ࢙ࠖ࡟㛵ࡍࡿ୍
⪃ᐹ㸪኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ ᗂඣᩍ⫱Ꮫ◊✲ᐊ㸪37㸪9㸫17
㸦2017㸧 
඲㡢ᴦ㆕ฟ∧♫ฟ∧㒊㸸ࠗ ඲ヂࣂ࢖࢚ࣝࣆ࢔ࣀᩍ๎
ᮏ 㸪࠘ᰴᘧ఍♫඲㡢ᴦ㆕ฟ∧♫㸦1995㸧 
኱Ꮫ㡢ᴦ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸸ࠗ ᩍ⫋ㄢ⛬ࡢࡓࡵࡢ኱Ꮫࣆ࢔
ࣀᩍᮏ ࣂ࢖࢚ࣝ࡜ࢶ࢙ࣝࢽ࣮࡟ࡼࡿᒎ㛤 㸪࠘ᰴᘧ఍
♫ᩍ⫱ⱁ⾡♫㸦2016㸧 
୰ᮧ⳥Ꮚ㸸ࠗ ࣆ࢔ࣀࣞࢵࢫࣥ ୡ⏺ࡢࣞࢵࢫࣥ࡜ࣞࣃ
࣮ࢺ࣮ࣜᨵゞ∧ 㸪࠘ᰴᘧ఍♫࣐ࣖࣁ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࣓ࢹ
࢕࢔㸦2000㸧 
୰ᮧ♩㤶㸸ࣆ࢔ࣀึᚰ⪅ࡢࣞࢵࢫࣥ࡟࠾ࡅࡿᩍ๎ᮏ 
ࡢẚ㍑㸪㮵ඣᓥዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ㸪50㸪77㸫88 
㸦2015㸧 
㤿ሙ࣐ࢧࣚ㸸ࠗ ┠࠿ࡽ࢘ࣟࢥࡢࣆ࢔ࣀᣦᑟἲ 㸪࠘ᰴᘧ
఍♫࣐ࣖࣁ࣑࣮ࣗࢪࢵࢡ࣓ࢹ࢕࢔㸦2017㸧 
ᒣᮏ⨾ⱆ㸸ࠗ ࣆ࢔ࣀᩍᮏ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ㹼⏕ᚐࢆ⏕࠿ࡍ
ࣞࢵࢫࣥࡢࡓࡵ࡟㹼 㸪࠘ᰴᘧ఍♫㡢ᴦஅ཭♫㸦2017㸧 
㸫㸫
